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ABSTRAK 
 
Fanny Qurrati A’inina (1701617033). Praktik Kerja Lapangan 
dilaksanakan di Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang 
ditempakan pada Non Subsidized Mortgage Lending Divison (NSLD) dan 
Procuremnt and General Service Division (PGSD). PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) bergerak dibidang perbankan, menjadi Bank yang melayani dan 
mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, 
perbankan perseorangan, bisnis dan syariah. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun sesuai atas apa yang 
sudah dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan yang dimana bertujuan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam proses menyelesaikan studi 
di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentarsi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Dari program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini Praktikan mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan dan 
pengalaman yang belum diketahui sebelumnya yang hanya didapat didunia 
kerja.  
Tujuan dari pelaksanaan PKL ini diharapkan mahasiswa dapat menambah 
pengetahuan, wawasan, dan pengalaman secara langsung dalam dunia kerja. 
Praktikan juga dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan melakukan 
secara maksimal sesuai arahan karyawan. Kendala yang dihadapi praktikan 
selama melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah data scan NIP nasabah 
kurang jelas dalam website, terdapat data yang ganda dalam data asuransi 
kebakaran rumah dinas sewa, dan kurangnya variasi kerja yang diberikan. 
Kendala ini dapat diatas oleh bantuan karyawan yang memberikan tugas. 
 
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Non Subsidized Mortgage Lending 
Division, Procurement and General Service Division, Tanggung Jawab, 
Pekerjaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi kuangan yang umumnya 
didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan 
uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Menurut 
undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(Abdullah, n.d.) 
 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perbankan yang melayani dan 
mendukung pembiayaan sektor perumahaan melalui tiga produk utama 
perbankan perseorangan, bisnis dan syariah.  
Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu kegiatan yang bertempatan 
dilingkungan kerja atau persuhaan, yang diberikan kepada mahasiswa dari 
setiap perguruan tinggi. Praktik Kerja Lapangan ini yang diadakan oleh 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini diadakan dengan tujuan agar 
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mahasiswa agar dapat turun langsung dan mendapatkan pengalaman langsung 
dalam dunia kerja, yang dimana di lingkungan kampuas sudah mendapatkan 
teori-teori dan ilmu-ilmu dari Bapak/Ibu dosen  dan diharapkan dapat 
menerapkan ilmu-ilmu tersebut ke dunia kerja. Terkait dengan tuntuntan 
akademis kemudian saya melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank 
Tabungan Negara agar diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, 
dan keterampilan untuk belajar menghadapi dunia kerja khususnya dibagian 
perbankan.  
B. Tujuan Kegiatan Magang 
1. Memenuhi salah satu matakuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai 
salah satu syarat terselesaikannya matakuliah tersebut di Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, di Universitas Negeri Jakarta 
2. Menambah wawasan dan pengetahuan secara langsung dari permasalahan 
yang ada didunia kerja 
3. Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat selama perkuliahan 
yang diberikan Bapak/Ibu dosen di UNJ dalam dunia kerja secara 
langsung 
4. Melakukan pengamatan langsung mengenai kegiatan lapangan dari 
pengetahuan yang sudah didapat di perkuliahan 
5. Mahasiswa merasakan langsung budaya kerja yang terjadi di dunia kerja, 
yang sebelumnya tidak pernah didapat di perkuliahan. 
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6. Menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan tentang sistem atau kinerja 
perbankan dan bagaimana pergerakan bisnis dilakukan secara langsung 
dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), terdapat beberapa 
manfaat dari pihak-pihak yang terkait didalamnya, yaitu: 
1. Bagi Praktikan 
 
a. Mendapatkan keterampilan dan kemampuan secara langsung yang 
diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang berkopeten 
b. Melatih kemampuan mahasiswa dari ilmu yang didapat selama 
menjalani perkulihan di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
c. Membandingkan dari ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliah dan 
setelah diterapkan didunia kerja 
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab, kerja sama tim, dan bersosialisai 
dengan orang baru yang berada di dunia kerja 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga 
yang terkait antara pihak Universitas Negeri Jakarta dan PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) yang dimana memberikan kesempatan kerja 
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kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) disana. 
b. Memberikan gambaran langsung kepada mahasiswa terhadap dunia 
kerja 
3. Bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
 
a. Membantu dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan 
menguntungkan bagi praktik dalam menyelesaikan tuntutan akademis 
b. Menumbuhkan kerja sama antara pihak PT.Bank Tabungan Negara 
dan Universitas Negeri Jakarta 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan dalam menjalakan program akademis Praktik Kerja Lapangan 
di PT.Bank Tabungan Negara (Persero). Berikut data perusahaan tempat 
pelaksanaan PKL dilakukan: 
Nama Instansi : PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat 
Alamat  : Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta10130 
Telpon   : (021) 6336789 
Fax   : (021) 6336719 
Websit  : https://www.btn.co.id 
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Bagian Penempatan  : Non Subsidized Mortgage Lending Division (NSLD) 
dan Procurement  and General Service Division 
E. Jadwal dan Waktu Priktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di 
PT.Bank Tabungan Negara (Persero) dimulai dari tanggal 01 Agustus 2019 
s/d 30 Agustus 2019. Hari kerja dimulai pada hari Senin s/d Jumat. Waktu 
kerja ditetapkan dimulai dari 07.30 WIB s/d 16.30 WIB. Daftar hadir 
terlampir, pembimbing Bu Suryanti Agustinar yang menjabat sebagai 
Department Head di divisi NSLD, dan Pak Deddy Rudyanto yang menjabat 
sebagai Department Head di divisi PGSD. Dalam Praktik Kerja Lapangan 
mahasiswa melakukan tiga tahapan yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan adalah tahap dimana praktikan mempersiapkan surat-surat 
yang akan diajukan ke perusahaan yang dituju. Seperti pertama meminta surat 
pengantar terlebih dahulu dari fakultas dan mengisi data diri dan instansi yang 
dituju dalam website. Setelah itu surat tersebut diambil ke bagian Biro 
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Kemudian surat 
tersebut diajukan ke instansi atau perusahaan yang dituju dan membawa surat-
surat atau lampiran yang diminta. Kemudian praktikan mengajukan surat 
Praktik Kerja Lapangan ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero). 
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2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap ini yaitu setelah mendapat atau diterimanya praktikan dalam 
melakukan Praktik Kerja Lapangan disana. Praktikan melakukan PKL 
terhitung selama satu bulan, dimulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai 
dengan 30 Agustus 2019. Dengan ketetapan kerja yang diberikan yaitu: 
Hari Kerja : Senin-Jumat 
Waktu Kerja  : 07.30 WIB – 16.30 WIB 
Waktu Istirahat     : 12.00 WIB – 13.00 WIB (Senin – Kamis) 
       11.30 WIB – 13.00 WIB (Jumat) 
3. Tahap Penyusunan Laporan 
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) praktikan diwajibkan membuat laporan hasil PKL 
untuk perusahaan sebagai syarat selesainya melakukan kegiatan PKL disana. 
Selama melakukan kegiatan PKL mahasiswa juga diwajibkan membuat 
laporan hasil PKL nya sebagai bahan acuan untuk kelulusan S1 Pendidikan 
Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Penyununan 
laporan PKL ini harus disesuaikan dengan Pedoman Praktik Kerja Lapangan 
FE UNJ. Penyusunan dilaksanakan dari mulai bulan Agustus 2019 dan dengan 
meminta bimbingan kepada dosen pembimbing yang telah ditetapkan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara 
Bank BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk 
perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal 
bakal Bank BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada 
tahun 1897, pada masa pemerintah Belanda. Pada 1 April 1942 Postparbank 
diambil alih pemerintah Jepang dan diganti namanya menjadi Tyokin Kyoku. 
Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka Tyokin Kyoku diambil alih oleh 
pemerintah Indonesia, dan namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos RI. 
Usai dikukuhkannya, Bank Tabungan Pos RI ini sebagai satu-satunya 
lembaga tabungan di Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 1950 pemerintah 
mengganti namanya dengan nama Bank Tabungan Pos. Tanggal 9 Februari 
1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal Bank BTN. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, maka resmi 
sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi Bank Tabungan 
Negara. Dalam periode ini posisi Bank BTN telah berkembang dari sebuah 
unit menjadi induk yang berdiri sendiri. Kemudian sejarah Bank BTN mulai 
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diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 
29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 
sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan 
tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan 
Rumah) pertama kalinya oleh Bank BTN di negeri ini. Waktu demi waktu 
akhirnya terus mengantar Bank BTN sebagai satu-satunya bank yang 
mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di 
Indonesia melalui dukungan KPR BTN. Sayap Bank BTN pun makin melebar 
pada tahun 1989 Bank BTN sudah mengeluarkan obligasi pertamanya. Pada 
tahun 1992 status Bank BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas 
KPR tersebut. Status persero ini memungkinkan Bank BTN bergerak lebih 
luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum (komersial). Demi 
mendukung bisnis KPR tersebut, Bank BTN mulai mengembangkan produk-
produk layanan perbankan sebagaimana layaknya bank umum (komersial). 
Sukses Bank BTN dalam bisnis KPR juga telah meningkatkan status Bank 
BTN sebagai bank Konvensional menjadi Bank Devisa pada tahun 1994. 
Layanan bank dalam bentuk penerbitan Letter of Credit (L/C), pembiayaan 
usaha dalam bentuk Dollar, dan lain lain bisa diberikan Bank BTN dengan 
status tersebut. Dengan status baru ini tidak membuat Bank BTN lupa akan 
fungsi utamanya sebagai penyedia KPR untuk masyarakat menengah 
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kebawah.Bank BTN pun makin melebar pada tahun 1989 Bank BTN sudah 
mengeluarkan obligasi pertamanya. Pada tahun 1992 status Bank BTN ini 
menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) karena sukses Bank BTN 
dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR tersebut. Status persero ini 
memungkinkan Bank BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai 
bank umum (komersial). Demi mendukung bisnis KPR tersebut, Bank BTN 
mulai mengembangkan produk-produk layanan perbankan sebagaimana 
layaknya bank umum (komersial). Berdasarkan kajian konsultan independent, 
Price Water House Coopers, Pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat 
No. 5 – 544/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank umum 
dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan 
pernyataan efektif terhadap produk investasi baru berbasis sekuritisasi. 
Produk itu adalah EBA Danareksa Sarana Multigriya Finansial I - Kredit 
Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (SMF I-KPR BTN). Di tahun 
yang sama juga Bank BTN melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 
(IPO) dan listing di Bursa Efek Indonesia. Kepercayaan masyarakat dan 
pemerintah terhadap Bank BTN telah mengantarkan kami mendapatkan 
penghargaan dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia VI 2017 sebagai 
Peringkat 1 Bank Terbaik Indonesia 2017. Dengan adanya penghargaan 
tersebut akan mengukuhkan optimisme perseroan untuk mampu melanjutkan 
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catatan kinerja positif dan mencapai target bisnis perseroan pada tahun tahun 
berikutnya. 
1. Visi dan Misi 
Visi 
a. Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa 
layanan keuangan keluarga. 
Misi 
a. Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi 
penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor 
perumahan di Indonesia 
b. Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor 
perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga 
c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan 
produk, jasa dan jaringan strategisberbasis digital 
d. Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, 
profesional, dan memiliki integritas tinggi 
e. Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan 
pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good 
corporate governance 
f. Memedulikan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan secara 
berkelanjutan. 
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2. Logo PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  
 
 
Gambar I Logo Perusahaan 
Sumber:https://www.btn.co.id 
 
3. Budaya Kerja 
a. Nilai- nilai Budaya Kerja 
Bank BTN memiliki 5 Nilai Budaya Perusahaan yang menjadi pondasi 
bagi seluruh karyawan dalam berperilaku untuk mencapai visi Bank 
BTN. 
b. Makna Lima Nilai Budaya  
1) Sinergi 
Membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh 
stakeholders dilandasi sikap tulus, terbuka dan mendorong 
kolaborasi yang produktif dengan menjunjung tinggi sikap saling 
percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama. 
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2) Integritas 
Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan 
ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip 
kebenaran yang terpuji. 
3) Inovasi 
Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan 
berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan. 
4) Profesionalisme 
Visioner, kompeten di bidangnya, selalu mengembangkan diri 
dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan kinerja terbaik. 
5) Spirit Mencapai Keunggulan 
Menunjukkan semangat dan komitmen yang kuat untuk 
mencapai hasil terbaik serta memberikan pelayanan yang melebihi 
harapan pelanggan (internal dan eksternal) dengan menempatkan 
pentingnya aspek kualitas di setiap kegiatan serta risiko yang telah 
diperhitungkan. 
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4. Sepuluh Perilaku Utama yang merupakan Acuan Bertindak bagi 
Seluruh Insan Bank BTN  
 
a. Sinergi 
1) Tulus, Terbuka dan Kolaborasi yang Produktif 
2) Saling Percaya dan Menghargai 
b. Integritas 
1) Konsisten dan disiplin 
2) Jujur dan Berdedikasi 
c. Inovasi 
1) Tanggap terhadap perubahan 
2) Kreatif & Inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai 
tambah 
d. Profesionalisme 
1) Kompeten, Intrapreneurship dan Bertanggungjawab 
2) Bekerja Cerdas dan Berorientasi pada hasil 
e. Spirit Mencapai Keunggulan 
1) Antusias, Proaktif dan Pantang Menyerah 
2) Efektif, Efisien dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan 
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B. Kegiatan Umum Perusahaan 
1. KPR dan Perbankan Konsumen  
Produk kredit konsumer terbagi menjadi empat yaitu KPR 
Bersubsidi, KPR Non Subsidi, Kredit Perumahan lainnya dan Kredit 
Konsumer Produk simpanan juga terbagi menjadi tiga yaitu Giro, 
Tabungan dan Deposito. 
2. Kredit Pemilikan Rumah 
Menyediakan layanan pembiayaan yang dijamin dengan jaminan 
berupa rumah atau hunian yang telah ditentukan. Mortage  digunakan 
oleh individu dan bisnis untuk melakukan pembelian real estate besar 
tanpa membayar seluruh nilai pembelian di depan. 
3. Consumer Loan 
Memberikan layanan untuk pembiayaan konsumer dan personal 
loan  yang dipergunakan untuk keperluan konsumtif serta untuk 
pengembangan bisnis consumer loan dari value chain perumahan. 
4. Consumer Funding 
Memberikan layanan produk dana dan jasa yang berorientasi pada 
nasabah individual serta untuk pengembangan bisnis wealth 
management. 
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Divisi Yang Ditempatkan 
1. Non Subsidized Mortgage Lending Division (NSLD)  
a. Aktivitas Utama Divisi 
Mortgage 
1) Merancang dan mengembangkan strategi penjualan serta program 
promosi guna meningkatkan penjualan Produk Non Subsidized 
Mortgage (KPR,KPA,KP Ruko) 
2) Mengkoordinasikan dan mengimplementasikan kegiatan untuk 
mendukung pencapaian target penjualan Produk Non Subsidized 
Mortgage 
3) Memonitor implementasi dan melakukan evaluasi terhadap 
strategi penjualan Produk Non Subsidized Mortgage 
4) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran promisi secara efektif 
dan efesien terkait dengan strategi penjualan Produk Non 
Subsidized Mortgage 
5) Menyusun dan mengalokasikan target penjualan per Kantor 
Wilayah untuk Produk Non Subsidized Mortgage 
6) Melakukan implementasi startegi serta program-program promosi 
untuk Produk Non Subsidized Mortgage 
7) Berkordinasi dengan contact center untuk mengelola kegiatan dan 
strategi telemarketing bagi Produk Non Subsidized Mortgage 
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8) Berperan sebagai Product Manager yang bertanggung jawab 
terhadap pengembangan Produk Non Subsidized Mortgage, 
termasuk berkordinasi dengan divisi-divisi terkait dalam 
pengembangan dan uji coba (mis: IT, Compliance, Legal) 
9) Mengelola dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal terkait 
kerjasama aliansi untuk pengembangan Produk Non Subsidized 
Mortgage 
10) Mengelola dan menjalin hubungan internal antar 
Divisi/Unit/Kanwil/KC terkait kerjasama aliansi untuk 
pengembangan Produk Non Subsidized Mortgage 
11) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan SOP penjualan 
untuk Produk Non Subsidized Mortgage 
12) Mengkoordinasikan perancangan dan implementasi, serta 
evaluasi strategi marketing komunikasi dan program promosi 
untuk Produk Non Subsidized Mortgage dengan unit-unit terkait 
(DCD, SQND, dan Segment Proposition & Marketing 
Development) 
13) Melakukan evaluasi dan review terhadap proses bisnis dan 
produk terkait 
14) Mengelola dan menjalin hubungan dengan vendor asuransi 
untuk produk terkait 
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Equity Loan  
1. Merancang dan mengembangkan strategi penjualan serta 
program promosi guna meningkatkan penjualan Produk Equity 
Loan (KAR dan KBR) 
2. Mengkoordinasikan dan mengimplementasikan kegiatan untuk 
mendukung pencapaian target penjualan Produk Equity Loan 
3. Memonitor implementasi dan melakukan evaluasi terhadap 
strategi penjualan Produk Equity Loan 
4. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran promosi secara 
efektif dan efisien terkait dengan strategi penjualan Produk 
Equity Loan 
5. Menyusun dan mengalokasikan target penjualan per Kantor 
Wilayah untuk Produk Equity Loan 
6. Melakukan implementasi strategi serta program-program 
promosi untuk Produk Equity Loan 
7. Berkordinasi dengan contact center untuk mengelola kegiatan 
dan strategi telemarketing bagi Produk Non Subsidized 
Mortgage 
8. Berperan sebagai Product Manager yang bertanggung jawab 
terhadap pengembangan Produk Equity Loan, termasuk 
berkordinasi dengan divisi-divisi terkait dalam pengembangan 
dan uji coba (mis: IT, Compliance, Legal) 
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9. Mengelola dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal 
terkait kerjasama aliansi untuk pengembangan Produk Equity 
Loan 
10. Mengelola dan menjalin hubungan internal antar 
Divisi/Unit/Kanwil/KC terkait kerjasama aliansi untuk 
pengembangan Produk Equity Loan 
11. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan SOP penjualan 
untuk Produk Equity Loan 
12. Mengkoordinasikan perancangan dan implementasi, serta 
evaluasi strategi marketing komunikasi dan program promosi 
untuk Produk Equity Loan dengan unit-unit terkait (DCD, 
SQND, dan Segment Proposition & Marketing Development) 
13. Melakukan evalusiasi dan review terhadap proses bisnis produk 
terkait 
14. Mengelola dan menjalin hubungan dengan vendor asuransi 
untuk produk terkait 
15. Merancang dan mengembangkan strategi penjualan serta 
program promosi guna meningkatkan penjualan Produk Equity 
Loan (KAR dan KBR).  
16. Memonitor implementasi dan melakukan evaluasi terhadap 
strategi penjualan Produk Equity Loan.  
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Developer and Institution Relation 
1. Menganalisa kondisi eksternal untuk melihat potensi 
pengembangan aliansi strategis, baik ke developer maupun 
institusi/perusahaan 
2. Membangun dan mebina hubungan kerja sama dengan developer 
dan institusi/perusahaan berpotensi 
3. Mengembangkan skema kerja sama (PKS) dengan developer dan 
institusi/perusahaan yang berpotensi untuk meningkatkan 
penjualan produk-produk NSLD 
4. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan optimalisasi 
KC Potensial (PARETO) dan coaching clinic serta gathering 
dengan mitra kerja untuk meningkatkan kinerja dan program kerja 
KC 
5. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan optimalisasi 
kerjasama B2B2C dengan institusi atau perusahaan  
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B. Procurement and General Service Division (PGSD) 
a. Fungsi Utama 
1. Pengadaan asset, barang, dan jasa 
2. Perjanjian kerjasama vendor 
3. Pengkajian kinerja vendor 
4. Mengelola infrastruktur dan logistik yang ada di BTN 
5. Mengelola administrasi terkait pengadaan infrastruktur dan logistik 
6. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan inventaris 
asset perusahaan 
7. Mengelola proses pelelangan bertanggung jawab terhadap perhitungan 
estimasi harga internal untuk pengadaan barang atau jasa 
b. Aktivitas Utama Divisi 
Procurement 
1. Pengadaan aset & barang kategori CAPEX 
2. Pembuatan SPM terkait 
3. Supervisi pengadaan aset & barang kategori CAPEX di Kanwil/KC 
4. Pengadaan jasa & barang kategori OPEX 
5. Supervise pengadaan aset & barang kategori OPEX di Kanwil/KC 
6. Pengelolaan vendor 
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7. Menghimpun laporan pengadaan barang/jasa dari vendor 
8. Evaluasi kinerja vendor 
9. Pengelolaan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga/vendor. 
General Service 
1. Pengelolaan aset & barang di kantor pusat 
2. Pengelolaan ruang kerja Divis & Direksi/Komisaris 
3. Koordinator program kerja SMK3 
4. Pembuatan SPM terakit. 
Procurement 
1. Pengelolaan logistik keperluan keprotokoleran 
2. Pengelolaan prasarana rumah dinas, guest house, mobil, dan 
pusdiklat 
3. Penggelolaan outsourching (yang berkaitan dengan bidang logistik, 
rumah tangga, keamanan, transportasi, dan kebersihan) 
4. Pengelolaan distribusi dokumen dan logistik 
5. Pengeolaan inventory gudang 
6. Pengelolaan kesekretariatan terhadap surat masuk dan keluar 
7. Pengelolaan dokumen perusahaan inaktif dalam lingkup nasional 
Quality Control & Owner Estimate 
1. Menyusun estimasi harga produk untuk pengadaan barang/jasa 
2. Menyusun harga referensi harga/katalog untuk pengadaan 
barang/jasa 
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3. Bertanggung jawab akan quality assurance aset dan barang/jasa 
yang diperoleh dari vendor 
4. Monitoring proses pengadalaan sarana/prasarana atas 
pembukaan/perubahan jaringan pelayanan 
5. Pengelolaan procurement management information system 
6. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang PGSD 
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang PGSD 
Fixed Asset Management & Monitoring 
1. Tata kelola fungsi pemanfaatan aset perusahaan 
2. Usulan dan evaluasi penghapus bukuan aset & barang 
3. Proses pelelangan maupun penjualan aset & barang 
4. Laporan utilisasi asset 
5. Tata kelola pengadministrasian data asset 
6. Utilisasi aplikasi Hardcat 
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BAB III 
PELAKSANAAN PKL 
A. Bidang Kerja 
Dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan diminggu 
pertama ditempatkan di Non Subsidized Mortgage Lending Division (NSLD). Divisi 
ini bertugas melakukan Merancang dan mengembangkan strategi penjualan serta 
program promosi guna meningkatkan penjualan produk Non Subsidized Mortgage 
(KPR,KPA,KP Ruko). Dalam pelaksanaannya praktikan ditugaskan untuk 
membantu Mba Dina dan Mas Teuku. Diminggu kedua dan sampai selesai 
Praktikan dipindah tugaskan ke Procurement and General Service Division (PGSD). 
Divisi ini bertugas melakukan pengadaan asset, barang, dan jasa Disana Praktikan 
membantu tugas dari para karyawan yaitu Mas Ferdi, Mas Furqon Mba Tuti, Mba 
Dean, dan Mba Fitri. Praktika Bidang pekerjaan yang diberikan praktikan adalah 
sebagai berikut: 
1.  Melakukan penginputan di excel data pegawai kliring dari berbagai 
kantor cabang PT Bank Tabungan Negara di seluruh Indonesia dan 
perusahaan yang bekerja sama  
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2. Membuka website btneloan.com untuk mengecek data-data para 
nasabah BTN yang melakukan program seperti KPR, KPA, KP Ruko 
3. Mengecek data nasabah yang telah diberikan sebelumnya melalui 
website eloan.btn dan mencari Nomor Induk Pegawai (NIP) dari 
nasabah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
4. Menginput evaluasi dokumen penawaran sampul: administrasi dan 
teknik 
5. Menginput data asuransi kebakaran rumah dinas sewa tahun 2018 dan 
2019 
6. Mengkakulasi Surat Perintah Membayar 
7. Menginput data pelelangan furniture dari berbagai perusahaan yang 
bekerjasama dengan Bank BTN 
8. Menginput evaluasi teknis rekening koran  
9. Menginput laporan jamuan makan dan minuman Januari-April 2019 
10. Membuat memo Persetujuan Ijin Prinsip (PIP) prabot. 
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B. Penjelasan Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai 
sejak tanggal 01 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2019. Adapun jam kerja yang 
ditetapkan adalah pukul 07.30 WIB hingga 16.30 WIB setiap hari Senin sampai 
Jumat. Terhitung praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 
30 hari kerja.  
Dihari pertama PKL Praktikan sebelumnya terlebih dahulu bertemu dengan 
Bu Melisa selaku Learning Center Division (LCD), barulah Bu Melisa 
mengarahkan Praktikan ke divisi yang telah ditempatkan yaitu Non Subsidized 
Mortgage Lending Division (NSLD) dan bertemu dengan Sekretaris disana. 
Diminggu pertama praktikan diberikan arahan, pengetahuan dan tugas apa saja 
yang dilakukan divisi tersebut. Diminggu kedua Praktikan dipindah kerjakan di 
divisi Procurement and General Service Division (PGSD) dan menemui 
Sekretaris disana. Sekretaris meminta Praktikan memasuki meeting room untuk 
memperkenalkan diri kepada seluruh atasan dan karyawan disana dan 
melakukan breffing sebelum kegiatan dimulai. Barulah praktikan diberikan 
arahan, pengetahuan dan tugas saat sudah selesai perkenalan dan breffing sesuai 
dengan divisi tersebut.  
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Berikut adalah pekerjaan yang diberikan kepada praktikan selama Praktik 
Kerja Lapangan berlangsung di Non Subsidized Mortgage Lending Division 
(NSLD): 
1. Menginput data pegawai kliring dan menginput Nomor Induk Pegawai 
(NIP) dari nasabah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Adapun alur pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan input data pegawai kliring, pertama Praktikan 
diberikan nama-nama pegawai yang diberikan dari seluruh 
Kantor Cabang Bank BTN dan juga perusahaan-perusahaan 
lain yang bekerjsama kemudian diinput ke excel  
b. Pekerjaan yang pertama harus dilakukan yaitu, praktikan 
mebukan website btneloan.com untuk mencari data-data 
keseluruhan nasabah yang mengajukan kredit KPR,KPA, KP 
Ruko. Dari website tersebut yang dibutuhkan adalah data NIP 
nasabah tersebut. Untuk melakukan input Nomor Induk 
Pegawai (NIP) dari nasabah yang bekerja sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) nasabah yang sesuai ketentuan batas waktu 
lunasnya kredit dan umur pensiunan yang melewati ketetapan 
dari Bank BTN yaitu 68 tahun agar uang pensiunan dari 
nasabah PNS ini langsung masuk ke rekening Bank BTN untuk 
pelunasan kredit. 
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Berikut adalah pekerjaan yang diberikan kepada praktikan selama 
Praktik Kerja Lapangan berlangsung di Procurement and General Service 
Division (PGSD) : 
Dokumen evaluasi dokumen penawaran sampul: administrasi dan 
teknik: 
1. Menginput evaluasi dokumen penawaran sampul: administrasi dan 
teknik, menyusun dan menginput data asuransi kebakaran rumah dinas 
sewa tahun 2018 dan 2019, mengkakulasi Surat Perintah Membayar, 
pelelangan furniture, evaluasi teknis rekening koran, laporan jamuan 
makan dan minuman Januari – April 2019, Persetujuan Ijin Prinsip 
(PIP) prabot. 
Adapun alur pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan diberikan evaluasi dokumen penawaran sampul: 
administrasi dan teknik dari berbagai perusahaan yang 
bekerjasama dengan Bank BTN lalu menginput data-data 
tersebut kelemabar kerja excel yang sudah disediakan.  
b. Praktikan pertama mengecek buku-buku dari data asuransi 
kebakaran rumah dinas sewa tahun 2018 dan 2019. Kemudian 
memilah jangka waktu yang masih berlaku sampai 2019, 
menulis nama jabatan/pangkat, nama pemilik dari asuransi 
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rumah dinas sewa tersebut,  mencantumkan alamat/lokasi 
rumah, nomor akte perjanjian, jangka waktu dibuat dan sampai 
habis masa berlakunya, lalu menetapkan nilai sewa nya, 
memberikan keterangan dari kuasa hukum mana yang 
menetapkan, menginput nomor polis.  
c. Mengkakulasi Surat Perintah Membayar, pertama praktikan 
diberi dokumen-dokumen SPM dari berbagai perusahaan yang 
bekerjasama lalu menjumlahkan semua angka-angka yang 
ditetapkan dan diketik menggunakan kalkulator print/cetak. 
d. Praktikan pertama diberi dokumen-dokumen tentang hasil 
pelelangan furniture kemudian menginput ke dalam excel data-
data dari hasil pelelangan furniture yang bekerjasama dengan 
Bank BTN tersebut 
e. Praktikan diberikan dokumen-dokumen rekening koran dari 
berbagai Bank yang bekerjasama dan kemudian rekening koran 
tersebut dijumlahkan  dan diinput ke excel 
f. Praktikan diberikan data-data laporan jamuan makan dan 
minuman bulan Januari – April 2019 dari komisaris dan divisi 
di Kantor Pusat Bank BTN, kemudian praktikan melakukan 
perhitungan dari setiap tanggal dan bulan dari biaya-biaya 
jamuan makan dan minum tersebut kemudian diinput ke excel 
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Gambar II Data Jamuan Makan 
g. Praktikan diminta melanjutkan membuat memo Persetujuan 
Ijin Prinsip (PIP) prabot yang telah dibuat sebelumnya oleh 
karyawan sesuai dengan contoh yang telah diberikan. 
 
Gambar III Persetujuan Ijin Prinsip (PIP) 
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C. Kendala yang Dihadapi 
Kendala yang dihadapi oleh Praktikan selama melakukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat, di 
Non Subsidized Mortgage Lending Division (NSLD) dan Procurement and 
General Service Division (PGSD), yaitu: 
1. Praktikan dalam penempatan di bidang Non Subsidized Mortgage 
Lending Division (NSLD) ditugaskan oleh karyawan mencari dan 
melakukan pengecekan NIP nasabah yang bekerja sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) di website btneloan.com untuk memastikan data 
tersebut valid, setelah NIP nasabah didapat terdapat kemudian 
melakukan penginputan kedalam excl, tetapi terdapat kendala yang 
dihadapi yaitu, data-data nasabah yang di scan dan diinput ke website 
kurang jelas. 
2. Praktikan dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan pada bidang 
Procurement and General Services Division (PGSD) diberi tugas 
untuk mencari data-data asuransi kebakaran rumah dinas sewa, 
mengalami kendala dikarenakan banyaknya data-data yang ganda 
atau nama pemilik yang dicantumkan berbeda dengan data yang 
lainnya. 
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3. Praktikan dalam penempatan di Non Subsidized Mortgage Lending 
Division (NSLD) selama satu minggu sebelum dipindahan ke 
Procurement and General Services Division (PGSD), hanya 
mendapatkan dua penugasan dari karyawan. Dimana hal ini 
menyebabkan praktikan tidak banyak mendapatkan variasi kerja, dan 
juga pengetahuan yang didapat dari divisi NSLD tentang program 
kredit yang ditawarkan oleh Bank BTN kepada nasabah atau calon 
nasabah yang inggin menggunakan produk KPR, KPA dan KP Ruko. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Praktikan dalam menggatasi kendala saat diberikan tugas untuk 
mencari dan pengecekan NIP nasabah untuk memastikan data 
tersebut valid, dimana nasabah tersebut menggunakan program 
kredit BTN seperti KPR, KPA, dan KP Ruko sebagai nasabah yang 
bekerjasa Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi  terdapat scan data di 
website btneloan.com yang kurang jelas. Praktikan dalam 
mengatasinya masalah tersebut meminta bantuan kepada karyawan 
yang memberikan tugas, dan karyawan tersebut mencoba 
menanyakan atau menghubungi ke kantor cabang yang dimana NIP 
nasabah tersebut datanya tidak jelas dalam website. 
2.  Praktikan kemudian juga megalami kendala pada bidang 
Procurement and General Services Division (PGSD), dimana saat 
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praktikan diberikan tugas oleh karyawan dalam menginput data 
asuransi kebakaran rumah dinas sewa, banyaknya data-data yang 
ganda atau nama pemilik yang dicantumkan berbeda dengan data 
yang lainnya. Tetapi kendala ini dapat diatasi dengan bantuan 
karyawan yang memberikan tugas, karyawan tersebut mencari data 
yang benar dan kemudian data yang sudah benar diberikan kepada 
praktikan agar diinput kedalam excel. 
3. Memberikan variasi kerja yang lebih banyak 
Menurut Robbins dan Judge (2009), menyatakan bahwa pekerjaan 
yang diperkaya mengatur tugas-tugas sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan karyawan menyelesaikan aktivitas, meningkatkan 
kebebasan dan tanggung jawab karyawan dan memberikan umpan 
balik sehingga individu dapat menilai dan memperbaiki kinerja 
mereka sendiri. (Pekerjaan et al., 2016) 
Menurut  Williams (2009:324) Pengayaan pekerjaan merupakan  
upaya meningkatkan jumlah tugas dalam pekerjaan tertentu dan 
memberikan pekerja otoritas dan kontrol untuk membuat keputusan 
berarti tentang pekerjaan. Menurut Kumar dan Suresh (2009: 266) 
pengayaan kerja merupakan bentuk desain kerja yang melibatkan 
karyawan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian 
pekerjaan  mereka. 
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Menurut  Kreitner  dan  Kinicki (2005:262), pengayaan kerja adalah 
membangun prestasi pengakuan, dorongan kerja, tanggung jawab 
dan kemajuan dalam bekerja. Menurut George dan Jones (2004: 185) 
pengayaan pekerjaan juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab 
karyawan dan kontrol atas karyanya. (Ritonga, 2018) 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Non Subsidized Mortgage Lending Division (NSLD) dan Procurement and 
General Service Division (PGSD) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), 
ilmu yang didapat oleh praktikan diantaranya yaitu: 
1. Budaya kerja dan lingkungan kerja yang sesungguhnya didapatkan 
secara langsung 
2. Menjadikan ini sebuah motivasi agar lebih mempersiapkan segala 
sesuatu atau tantangan yang akan dihadapi ketika memasuki dunia 
kerja  
3. Rasa tanggung jawab dan menghadapi orang baru praktikan lebih 
meningkat karena dapat menyesuiakan diri dalam lingkungan baru di 
dunia kerja 
4. Praktikan mendapatkan ilmu dan pengalaman secara langsung 
tentang sitstem kerja perbankan di PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) yang sebelumnya belum diketahui. 
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B. Saran  
Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan berdasarkan pengalaman 
langsung oleh praktikan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat 
membantu dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) agar dapat lebih 
baik kedepannya. Saran yang dapat diberikan antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Mahasiswa yang ingin mempersiapkan PKL, sebelumnya dapat 
mencari info kepada teman atau mahasiswa lain yang sudah 
melakukan PKL terlebih dahulu, terkait perusahaan mana saja 
yang menerima mahasiswa PKL dan info lainnya seperti 
pemberkasan yang dibutuhkan  
b. Saat melaksanakan PKL mahasiswa diharapkan dapat 
bertanggung jawab dan bekerja bersama tim dan berusaha 
menjaga nama baik pribadi ataupun universitas dengan mematuhi 
peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
c. Mahasiswa harus bersikap baik dan sopan terhadap atasan, 
karyawan ataupun teman PKL lainnya agar menjalin hubungan 
yang baik dengan semua.  
d. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
dan sikap inisiatif tinggi dalam bekerja selama melaksanakan PKL 
di suatu perusahaan. 
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2. Bagi Universitas 
a. Universitas diharapkan dapat menjalankan hubungan baik dengan 
instansi, lembaga, dan perusahaan yang melaksanakan program 
Praktik Kerja Lapangan  
b. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik akademik secara 
menyeluruh khususnya pada tahap persiapan PKL 
 
3. Bagi Instansi/Perusahaan  
b. Sebelum praktikan memulai Praktik Kerja Lapangan sebaiknya 
pihak instansi memberikan SOP terlebih dahulu agar praktikan 
mendapat gambaran apa saja yang harus dikerjakan. 
c. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tetap dapat bekerjasama dan 
memberikan kesempatan lain untuk Praktik Kerja Lapangan 
kepada mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran I Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran II Surat Persetujuan PKL dari Perusahaan 
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Lampiran III Daftar Hadir PKL 
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Lampiran IV Penilaian PKL 
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Lampiran V Format Penilaian Seminar PKL 
 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
Nama  : Fanny Qurrati A’inina 
No. Reg : 1701617033 
Prodi  : Pendidikan Ekonomi 
A. Penilaian Laporan PKL 
No Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
1. Format Laporan 
a) Sistematika Praktikan 
b) Penggunaan Bahasa 
Baku, Baik dan Benar 
0 – 15 
 
2. Penyajian Laporan 
a) Relevansi topik dengan 
keahlian bidang studi 
b) Kejelasan Uraian 
0 – 15 
 
3. Informasi 
a) Keakuratan Informasi 
b) Relevansi informasi 
dengan uraian tulisan 
0 – 15 
 
 
B. Penilaian Persentasi Laporan 
No Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
1. Penyajian 
a) Sistematika Penyajian 
b) Penggunaan Alat Bantu 
c) Penggunaan bahasa 
lisan yang baik, benar 
dan efektif 
0 - 25 
 
2. Tanya Jawab 0 – 25  
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a) Keteapatan Jawaban 
b) Kemampuan 
mempertahankan 
argument 
 
 
 
Jakarta, …………………… 
Penilai,    
 
 
 
............................................. 
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Lampiran VI Jadwal Kegiatan PKL 
 
Jadwal Kegiatan PKL 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2018-2019 
No Bulan Kegiatan 
Jun 
2019 
Jul 
2019 
Agust 
2019 
Sept 
2019 
Okt 
2019 
Nov 
2019 
Des 
2019 
1. Pendaftaran 
PKL 
       
2. Surat 
Permohonan 
PKL ke 
Perusahaan 
       
3. 
Kontak dengan 
Perusahaan 
untuk 
penempatan 
PKL 
       
4. Pelaksanaan 
PKL 
       
5. Praktikanan 
Laporan PKL 
       
6. Penyerahan 
Laporan PKL 
       
7. Koreksi 
Laporan PKL 
       
8. Penyerahan 
Koreksi 
Laporan PKL 
       
9. Batas Akhir 
Penyerahan 
Koreksi 
Laporan PKL 
       
10. Penutupan 
Program PKL 
dan 
Pengumuman 
Nilai PKL 
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Lampiran VII Log Harian 
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Lampiran VIII Surat Keterangan Selesai PKL 
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Lampiran IX Struktur Organisasi Bank BTN Kantor Pusat 
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Lampiran X Struktur Organisasi NSLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non Subsidized 
Mortgage Lending
Mortgage
Morgage Sales 
Management
Mortgage Product 
& Business 
Development
Equity Loan
Equity Loan 
Sales 
Management
Equity Loan 
Product & 
Business 
Development
Developer and 
Institution Relation
Developer 
Relation
Instituion 
Relation
Property Portal
Web Content 
Development
Web Content 
Operation
Marketing
Customer 
Handling
Online Loan 
Service
Sekretaris
Business 
Shared Servivce 
Support 
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Lampiran XI Struktur Organisasi PGSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCUREMENT & 
GENERAL SERVICES
PROCUREMENT 
DEPARTMENT
CAPITAL 
EXPENDITURE 
& SUPPLIES
PROCUREMEN
T SERVICES
VENDOR & 
CONTRACT 
MANAGEMENT
GENERAL SERVICES 
DEPARTMENT
INFRASTRUCTUR
E MAINTENANCE
GENERAL 
AFFAIR
DISTRIBUTION & 
INVENTORY 
MANAGEMENT
ARCHIVAL 
MANAGEMENT
FIXED ASSET 
MANAGEMENT 
MONITORING
FIXED ASSET 
OPTIMIZATIO
N
FIXED ASSET 
INFORMATIO
N SYSTEM
QUALITY 
CONTROL OWNER 
ESTIMATE
OWNER 
ESTIMATOR
PROCUREMENT 
QUALITY 
CONTROL & 
INFORMATION 
SYSTEM
SEKRETARIS
Bussines 
Shared 
Service 
Support 
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Lampiran XII Dokumentasi 
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Lampiran XIII Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
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Lampiran 14 Format Saran dan Perbaikan Laporan PKL 
